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CuprHlbs apud veteres Romanos erat mortis fymbolum, qua 
fknare folebant domom dcmortuorum, Quare priminas Uaf-
ce noftras ad pedes LUuftr.Ser.V.tubjeftifl.me: depommus,iup-
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itii quU occurrerit, quod 
rmllima ac fupplici oratione pctunus, ut culps JMtis noit 
jd artribuat,nosqi contra momum, qur ex muicadcpaantun 
. f.cere. Hnimasq; dcntatasCkmentifimö defendat. 
rim [lloftr. Cl.V.Studia noftra commendamus 
pro tota FamViia Sereniffima preces Lundentes,utü. T,0. 
«andern ad fihemi usqüe riiundi confervet. 




Ö R A T I U N C U L A  
T A R E N T A L I S  
P R I M A .  
Ajorem equidem Pan^gyri-« 
f  ften requirit, Auditores benevoJi, 
jDernofthenem fva villi mum,aut Tul-
lium difertiffimuzn: nonBalbumali-
quem vei adolefcentem ineptum5Il-
tuitriffimum ac deRepublica bene meritumPrin« 
cipem encomiis exornare- Sed licet tenuitas 
mea mihi filenrium imponatj veftra tarnen be-
nignitas, Auditores benevoli, quä foletis dignari 
dicentes me allicit Sc ad dicendum invitat. Rem> 
de qua didturus fum, multis exponereni verbis, 
niii vuinera qu^dam renovarcm mulra deSere-
^ nncipe noftro pie defuncf^o prolixius 
diiterendo. Ah quanta bona perdidimus! Pol-
fenius lue loci lau des pie extindli Clementiffizni 
Ducis noflri fatis amplificare tum pietatemEjus 
erga Deum,tum charitatem erga Subditos,tuni 
alias virtutes explicando > nifi ratio temporis ac 
tenuitas dicentis ea iilentio tegere mandarent* 
Ke tarnen nihil dixifle videamur, qua? Reipu-
blic^Moderatori Sumnio cuilibet propria viden-
turP paucisperftnngere piacet. Erat mIlluftrjfTI-
A % mo 
ino ac optime quiefcente Principe ac Duce No­
ftro dementia notabilis fingulari feveritate con-
juncea, comitas ac manfvecudo magmticentia: 
mifta, prudentia denique cum summa vigilantia 
ac patientia. Summis ad COPIU m laudibus efFcr-
tur ArtaxerxesPerfarum Imperator^quifubditos 
ad fuos tales lirerarum formas pingere folebar: 
p oft quam multas Nationes atque Regiones Im-
perio tenemus, nolumus abufum potentice no-
ftrse humanitate potius ac manfvetudine gu-
bernaturi, ut fine terrore ac in pace ab Omni­
bus optara vitam Subjecfti tranfigant. Sed 
quotusquisqi eft inter nos, quem lateat, quo-
modo inter virtutes placide dormientis Giernen-
riHTimi Domini noftri praeluceret inrtar alicujus 
Adamantis pretiofitTimi dementia erga fuppli-
ces ac manfvetudo in pauperrimos Cives fubdi-
tosque, ut nemo tarn hunnlis eilet ?  cui non ad 
Hum aditus pateret3  quibus verbis Miltiades lau-
dabilis Athemeniium l)ux alicubi commenda-
tur, Sed erat & in Eo Angularis & admirabihs 
patientia. Onus,non bonos tantum eft dorni-
natus, Auditores benevoli, fi dicendum quod 
res eft. Hinc vir quidamllluftris Regia Corona 
fibi oblata,fixis in eam oculis diu internus,ejus-
modi denique verbis utebatur; Si quis explo-
ratum 
ratum haberer, quor cur*, quot läbores, qi,öt  
pencula in re Ianrarent,te humo minime tolle-
reu Ac Gerrnanicus Pater Cali^ul$ Impeno 
Komano ßbioblato vitamadimerellbi voluit en-
ie, 1 ,bermmque commendavit, ipfe pnvatam 
Ilgens. Hac de re patientia opus eft imperan-
'
n
°.^° °b infinitos atque concatena-
3  ores> perieuia etiam: liquidem Im-
p rium tarn cito amittirur, quam occupatur, 
u .  v dere licet in Jui.o Ca-fare Imperii Roman! 
nim c rV a^ue  in  Nmo Imperatore AfTyno-
um. Sed quam minfice in Imperio patientiam 
exercuerit md=feffi,s  S=,e„ffl„™« ftL/p, 
er, expnmere verbis jam nequeo. Im m Otta­
wa i mandata lugubris hiftoria de edudioncj 
pfius, cum IUe (proh dolor) ann6 fupra mille-
eum^ f  mCan^ m0r 9ui tuluagefimb otfav6 
cum tota IlJuftrjffiina Familiä M e fede fuaaliö 
educererur: ubi cerhffime patientia maxime 
erat neceflaria. Ar quoniamReipublicx admi-
niltratio multis difhcultatibus ac periculiseftin-
voluta ,  vigilantia etiam neeeifarib requiritur 
mPrmcipibus, eaque mdefefTa. Inoenia fa^a-
C'mma v.gilantiam exprimentia pinxerunr cru-
em alrero pede Kantern altero lapillum tenen-
tein: hoc emm agere dicitur avis illa vigilantia: 
A 1 ftudiofa, 
ftudiofa.ut l  venatoribus fomno fopita ne deci-
piatur. Hzcpidtura optime videtur expnmere, 
qui curam aliorum fu(linent,quos inter ipfiPnn-
cmes fummum locum obtment. Quodfi autetn 
res ad amulfim enarranda, vix ac ne vixquidem 
iliquis beate defundtum llluftrilTimum Princi-
nem noftrü fuperabit in procuranda Sui Ipfius. 
met ac Subditorum falute. Ubicunque enmt-. 
Miniffcer facrorum officium deponebat, omnem 
movebat lapideui vigilans, ut perlona ldone.v 
locus fuppleretur. Idem etiam in rebus adkei-
oublicz adminiftrationem pertinentibus pera-
L re (ludebat. Excellebat etiam mirifica pru­
dentia fineutari moderanone conjundia ,  qua 
tarn bello quam in pace utebatur mllar oloris 
albicantis. Hinc emm rerum naturalium mda-
to res referunt cum omnibus animaiibus,prae­
ter aquiiam ,  qui cum naturalem exerCeat pu-
«matn, pacem coiere. Ubi tarnen hac pruden-
fri Sc moderatione uti dicitur, quod nunqu^m 
aquiiam iaceffat, nec laceffitus pugnsr in.r.un^ 
faciac. En elegantiiTimam pacmci, prudenr^ 
,c modera« Principis imaginem, qua: tarnen 
in animo OementilTimi Donuni nortrj Ivaviter 
dormientis egregiis coloribus erat illuftrata. O 
quanta bona! Auditores benevoli, fed proh do-
Hör amifimns hxc omnia [ eheuperdidimus nrox 
ea tenebns terra; mandaturi. Videor autenL. 
mi ]«, Auditoi es benevoli, Clementiftiinum .  
rmcipem ac Dominum noihum audire loquen-
rem nosque.fic compellantem: Nihil amififtis 
• '  
nih , i  Perdidutis Fideliffimi. Redie nobis 
Macc fuggerit. Philippus Macedo e vita difcef-
urus gd proceres flentes ac reliquos adflantes 
d cebat h-ec foland, ergo :  Non moriar, quia 
Alexandrum, m quo vivam, in terra relinquo.Sic 
r t e r  SeremOimus Dux urpote veri Dei fecla-
tot reclius ioquitur. Non mortuus fum, qUI:u 
CASMRUM m 'O j  ,™f R 'T 
nnr t  XII , k_uu  vjvam, in rcrris reim-
n„M NjhjJe i 'go amifimus, nihil perdidimus. 
<ud ergo moramuramplius reddere matrirer-
tx corpus examme, unde ortum erat, certb 
com.dentes futurum, ut iuo tempore ex pulve-
e teirar iurmiia clantate, firmitatc, agilirate_, 
efargat. \  eteres ^gyptii Regum fuorum., 
corpora vitro circumveftire folebant pellucido 
igmhcantes, eademaliquando pellucida clari-
atedonanda Hmc mirificS deletiatione iln-
gula corporis humani membra eorumque con-
& ouzTl mrMnaem £Xf^ contemplabimur ,  S- qux Äiobis hoc Seculo erant ,gnota ;  admn a 
no-
tione furnma luftrabimus perennes Deo laude« 
decantando. Hxc claritas juxta veterum tra­
ditionell! fepties luperat fplendorem Solis mtt-
dilTimum, ita ut fi ejusmodi corpus terrxinco-
lis jam appareret, ipfum hunc fplendidisfimuin 
Solein tenebris obfcuraret. O inenarvabilem 
ferenitatem SerenisfimiDucisnoftri: natn qua-
lis lue erat honoris titulo, talis eft jam anima_> 
& erit corpore. Infirmum erat hlc corpus a 
viribus, fenio confeeftum, ac infimtis doloribus 
obnoxium; fed inCcclo nulla lnfirmitas, am 
t a s  potius cum robore firmi.fi.no eodemqu^ 
oerenni. In futuro Seculo attirmat Anshelmus 
fic iuftus fort.s erit, ut etiam fi voluerit, ter-
ranl commovere pottt, & fic econverso mjuftus 
imbecillis, ut nec er.am vermiculum amovere 
queat ab oculis. Hanc fan.tatem atque hrm.ta. 
rem comitatur xterna immortal.tas,& cum hac 
ratione coclicolarum n^n llnt corruption. obno-
x .a, augurantur Dolores Myfter.orum Sacro-
rum, corpora juftorum in altera v.ta odorenv, 
fnirare fvavisfimum etiam reftmion.is De.mten-
tes. De corpore Hilanon.s memoria: prodidit  
Hieronymus quidam, illud menfe dec.mo a fe-
pul tur a  vifitatum fed non modo non corruptum 
fu .iTe, verum jucund.slimum etiam odorem_, 
ennfilTe. Ouod fi hoc fit in ligno ar. 'do quid 
futurum m vzndi corpor.bus mfiar liliorum vi. 
ficniLUS l,c.,er.ar  corPusfpiflüm,grave, acd.f-
euker mobile longo intervallo movendum}  
fed[ futurum ertfubt.le, & modo.ncred.b.Ii adle, 
ut & lpl.s cog.rationibusagilius d.c, poffir:Qua-
re gratulabimur SerenifTimo bene qu.efcTnti 
Duc, noftro de häc felicitare ac pereL vui 
p.etatem ac devot.onem erga Eun, fignifican-
P roi. renuirate aliquod memoria? ergo Epi-
«ph.um conftruendo. Veteres Gernfan. ac 
Majores noftn omn.bus tum bis hxc inferi-
bere folebant: ET MORTllUS EST 
tlrCfiÜm,en  uc  Jum°ribus addere^ 
t,nnfg  M e, r r0gar ,0ms '  feu  P° f ,u$  admira-
adukior.bus vero vel fenio confedtis fi. 
gnum penod. five puneftum. Hocita fecerunt, 
uepore quibus non erat vera Dei cognit.ojfed 
nos ira fcr.bimus: 6  '  " 
£ NON 
non mortuus est 
V1V1T 
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SOMNO OUIESCIT ARCTISS1MO 
Dixi. 
ORA 
O R  A T I U N C U L A  
PARBNTALIS 
SECUNDA. 
IDeus Äternef Quid vita noflra 
f^brcvis? EU bulla mox evanefcens, 
[fumus in aere dilTiparus, ficut flam-
'ma ilupa; i  minimo vento excin-
(T •••^TT^"en-a '  O ploranda mortalium 
teliciras! vix e portu plerisq; in alrum folvere 
contingir, & lnfperatis adi rempeltaribus nun-
quam reparabile virx naufragiuni facimusIPhi-
lofophus quidam rogatus, urYuam de vira- hu-
mana: brevirate fentenciam daret,racens in or-
bem fe gyravit. Ah hxc vira noftra ut fubita-
neo gyro eoredeamusundepervenimus, da­
rum heu nirnis darum hujus rei fpeculum olten-
dit I'rinceps Juvenruris JOHANNES FRIDERL-
CUS Illuftriffimus Princeps in Livonia,Dux Cu-
roma? ac Semgallia; pie defundus, quippe qui 
ne quidem anni drculum in vira abfolvit ju/fus 
hinc emigrare die duodecimo Februarii anni 
currentis. O decus Patrkinfelici(Iin*e' O dul-
cedo Pareiitis CtifiiTimi! O corculum Matris Se-
reninima;! Sed o injulta mors 1 Egregie te de-
pinxerunr, Jic ut nemo melius, pidores oprimi 
b $ coecam 
coecam & fine oculis, quia non retpicis ad flo-
remxtatis, led ex ipsö nutricis finu Infanteitt 
llluftrisfimum furripis :furda es & »ne auribus, 
quia non fletf eris gemiru Screnisfimi Parentis, 
nec moveris lacryinis llluftrisfima: Matris, nec 
telinquis locuni precibus totiusPatria:; rigidaj 
rupes furdefcisiHzcopinioimmuniseftabomm 
errore, Auditores benevoli,cum Imperator Au-
cuftus captaPerufia in plurimos ßeviret orantl-
bus, veniam h.-ec unica vox occinebatur: Mo-
riendum eft, Sic & mors inexorabilis acerbita-
tis fiiz virus effudit in tenellum huncce Princi-
pemjuventutis,nil nifi horrenda verba venia« 
oranribusbeluinäimportunitateocclamans:Mo-
riendum eft, moriendum eft. O maudita crude-
litas 'oinfatiabilis feviria.'Spes nobis eratpraeci-
pua m Illo omnibus ad unum. Curatores fcc-
clefiarum & verbi divini Mmiftri hoc in lucein 
edito exultabant dicentes: Hicce erit nolter 
& noftratiuin Epifcopus ,  qui curam gregis 
divina* habebit; fed eheu fpes lila evanuit. 
Cuftodes legum,Optimales Patnse ac Reipu-
blicze Moderatores tunc tempons exclama-
bant fibi gratulantes: Hicce futurus l)uxno-
fter Serenisfimus, Patrix tulcimentum, Reipu-
blicx tirmamentum, Imperii ornamentum ac 
Summus 
Summus rei Moderator, fed eheu fpes iUa eva­
nuit« Tunc cujuscunqve ordmis CivesacSub-
jecti Trophrea conftituebant ac ubiqve glorio­
se rnumphabant dicentes: Hic aliquandofutu-
tus Princeps nofter Clementislimus Pater Patria: 
atq; Protetflor,quinoftri tutelam recipiet nosq; 
onimbus ab hoftibus defendet 5 fed eheu fpesil-
a evanuit? Verum enim vero mors omnibusde-
nnira,omniztati communis,& fingula hac lege 
creata,ut morte deleantur. Moeftum Darium 
Kegem Perfia: ob defundam Conjugem fvavif-
lmam, L)emocutus Philo/ophus confolaturus 
pro mittebat, fe Regi vitam defundlx reftitutu-. 
rum,fi modo tres homines in universo Perfix 
imperio mvenirenrur, qui nunquam lugubri ve-
. tu eflent ufi.-quarfiti illi tres, fed nullibi inven-
ti in tota Petfia. Tum ifte ad Regem fe con-
vertens; Vide,oRex, qua 111 ine vitabilisfit omni­
bus necesfiras: nefas eft deflere,quod netas de-
vitare, Nec eft,quod aliquis objiciat, lftum 
Principem Juventutis matunus extindum esse, 
cum potuiiler Reipublicx prxiideie, ac totam 
egionem noftram poreftate in fua teuere: li­
quidem alterum nobis ita videtur, alterum non 
ignum perenni glona,quam animainunorralis 
jam poslidet fempiterms feculorum Ktatibus. 
B ? Non 
Non minus appofite quam vere dicere Coleb« 
de fe Alexander Magnus ob.turus: Vixi laus, 
ouia non annos > fed triumphos numero: metior 
menonxtate,fed perenniale. Quod hmoL-
talis qui nulla cognitione coehtus patetadta im-
butusfic audet dicere: multö magis ei convenit, 
• Qvein veriüei feconfitetur,detunctoPrin­
cipi noftro, qui certisfime, fi fandi poteftas ei 
data effet,nos iisdem verbis compellaret. Sans 
vixi quia non annos, fed triumphos numero: 
Sans vixi fatis vici. Vici Deum invincibilem 
ob crimina hominum ira ferviditfimum: Vici 
neccatum hoftem potentiffimum: ac metior 
me jam non xtate, fed perenmtate: jam domi-
nor in Ccelo aiternum obtinens patrimonium. 
Non vanum dicis, Princeps CelfifTime : fi cm in 
in tempore hie diutius perftitiifes,o quammul-
to fudore atque labore luident tibiaddifeendae 
artes ac fcienti* fum.no Patrix Moderator! ne-
ceffarise; quas tarnen modo omnes & fmgulas 
tine labore tenes, iisq; ipfutn Salomonem orn-
nium hominum fuperas SapiennlTimum. Avi-
cula qua-piam reperiri dicitur, qua- uno dun-
taxat die vivit i mane nafcitur, vefpen moritur: 
Interea veto aliarum nidos pervoluat, &lingu-
larumvoces cantusq; addifcitjam utturdus, ja in 
un 
Philomela > j 'am ut aliud a m m al aeruirL.» 
eantillans. Ha?c avis vivum eft exemplar 
hominis cito ac beate obeuntis, cujus anima 
quamprimum corpore egreditur v  fumm:u 
intelleclus ac voluntatis perfetiione dona-
tur,qua? labore Hcrculeo fueeeiiu temporis ex 
parte tantum hic qu$ritur> ac Ii quis mille an­
nos vixerit, nun quam perfedle acquiritur. Sed 
ipfo puncto refolutionis, quo deferit anima cor­
pus perfecta Dei omniumq; myfteriorum ort-
tur cognitio, acquiritur illuftriffima creatura-
rum notitia, fequitur voluntatis perfecta fanefti-
tas & aftecfhium omnium cum re<5ia rationcL-> 
conformitas. Auguftinus Pater de quodam com-
memorat Philofopho natura? Studiofo, quiunice 
in eo elaboravit > ut naturam apium perferu-
tari valeret j fed mortuus eft perquirendo, nec 
tarnen fcopum obtmere potujt, ut illud Augu-
ftini confirmaretur dicentis: ex parte cogno-
feimus, quam diu hoc in Seculo fumus$fed ii ad 
i IIa in Patris Iucem venerimus> nihil in creaturis 
erit;, quod nefeimus. Et quot aftetiibus homo 
hoc inorbe eft fubjedlus, modo irx vehemetv 
tiori3  modoinvidix acerbiori, modo amoriinor-
dinato,modo inani mirific^q^exfpecflarioni,mo­
do timori incredibili> modo odio & occulto &a-
perrislhno: quarpaflurus erat defundusPrinceps 
no-
nofterllluftrisfimus; qui inculpatus, iisq$ plane 
liberatus vivit in omni perenmtate. Cum ergo 
fit, clarisfimum beate defundtum noftrum Prin-
cipem jam Teologum eile maximum, Phyfi-
cum excellentisfimum, Aftronomum fubcilisfi-
mum, Geographum experientisiimum, omni 
difciplina peritiiTimum, voluntate & affedhbus 
fan<hitTimum> nihiVreliquum eft,nifi ut ex animo 
ei Gratulationen! fignificemus de felicirate Eiq; 
fimulcum SereniGimoDominoAvo valedicamus. 
Hiftoriarumantiquitasrecenfet, apudRomanos 
veteresin ufu fuifle, ut poft exuftum cadaver 
pr^fica novifhmum verbum altislima voce in-
clamaret: ilicet,ilicet, quo fignificaret,jam cuiq; 
licere domum ire. Quo fadto comitantes funus 
domum abituri extremum vale lic ter occlama-
bant: vale, vale, vale! Nos te ordinequo natu­
ra permiferit fequemur. Sic etiam ego fernio* 
ms mei finem faciensexclamo:ilicet,ilicet, ire_* 
licet cuiq; domum. Comitantes verofunera pie 
defuntfhs Principibus Serenishmis fic occlama-
must valete, valete ,  valete / Nos cum 
Deoplacuerit Vos ordine fequemur. 
vixi. 
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